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¿Qué decisiones y 
acciones son necesa
rias para construir
 una “escuela de p
uertas abiertas”, q
ue genere y profu
ndice
 lazos con las fami












Es la que asume junto a las familias la función simbólica del acompañamiento, del 
sostenimiento, del lugar donde siempre los jóvenes podrán encontrar una palabra, un 
gesto que oriente su camino y les permita imaginar un futuro posible.
En ende que educar es una tarea compar da entre escuela y familias, una 
corresponsabilidad con dis ntas funciones.
No es sólo aquella en la que la comunidad puede entrar, sino también la que sabe salir 
de las paredes que la con enen, la que posibilita un mayor conocimiento de la realidad 
local y la intervención de estudiantes, docentes y escuelas en la sociedad, la que amplía 
los horizontes, desestructura los límites.
Da voz y lugar a nuevos y diversos actores sociales, culturales, polí cos, económicos...
Genera oportunidades para la re‐invención del encuentro, se compromete en la 
ar culación de un nosotros inclusivo, convoca esfuerzos y voluntades en una apuesta 
colec va por la construcción de un porvenir.
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